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Prilog 1
TABELARNI PREGLED LOGORA U JUGOSLAVIJI 
U KOJIMA SU BILIZATOČENIJEVREJI*
Mesto datum jvrsta togora ko
formiranja logora jga je formirao
jlz kojih mesta (teritori- 
ja) su zatočenici Dalja sudbina zatočenika
BANAT
Pctrovgrad 
14/15.8. 1941.
sabimi - 
Ncmci
srez: Pctrovgrad, 
Srpska Cmja i 
Jaša Tomić
počctkom scptcmbra 1941. muškarci intemi- 
irani u „Topovskc šupe“ i do kraja oktobra 
ipobijcni; žcnc i dcca intcmirani 12. 12. 1941. 
ju logor „Sajmište" i do maja 1942. pobijeni
Novi Bcčcj 
14/15. 8. 1941.
sablmi - 
Ncmci
srez: N. Bečej, 
N. Knežcvac i 
V. Kikinda
početkom scptcmbra 19-41. muškarci intemi- 
rani u „Topovskc šupe“ i do kraja oktobra 
pobijeni; žcne i dcca intemirani 12. 12. 1941. 
u logor „S^amištc^ i do maja 19-42. pobijeni
Pančcvo
14/15.8. 1941.
sabimi - 
Nemci srcz: Pančevo
počctkom septembra 1941. muškarci intemi- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra 
pobijeni; žene i deca intcmirani 12.12. 1941. 
u logor „Sajmište“ i do maja 1942. pobijeni
SRBIJA
Kragujevac 
maj Г^^41.
sabimi - 
Ncmci
Kragujevac
intcmirani muškarci, koji su streljani 19. 10. 
1941. u Kragujevcu
Beograd 
„Topovske 
šupe“ početkom 
septembra 1941.
koncentracioni 
za muškarcc - 
Nemci
muškarci iz 
Banata i Beograda
streljani od druge polovinc septembra do 
kraja oktobra 1941. kod sela Jabuka
Beograd 
,,Banjica“ 
10. 7. 1941.
konccntracioni 
za muškarce - 
Nemci
Beograd i okolna 
mesta u Srbiji
streljani od kraja oktobra do decembra 1941. 
u J^incima i dr.
Beograd 
,,Sajmište“ 
12. 12.1941
koncentracioni 
- Nemci
žene i deca iz Banata, 
Bcograda, Niša, Ko- 
smeta, kao i muškarci 
i žcne iz Sandžaka, 
Zvomika, Cme Gore, 
^apca SpHta
najveći broj stradao od januara do maja 1942, 
a izvestan broj odveden u Aušvic
Šabac 
juli 1941.
<oncentracioni 
- Nemci
Šabac jevrejske 
izbeglice izAustrjj e, 
Nemačke, Poljske i dr.
muškarci strcljani 12. i 13. 10. 1941. u Zasa- 
vica; žene i deca odvedeni 26. 1. 1942. u 
logor „Sajmište'* gde su stradali
* Prema knjizi dr Jaše Romana „Jevreji Jugoslavije 1941-1945 žrtve genocida i 
učesnici narodnooslobodilačkog rata“, izdavač Savez jevrejskih opština Jugo- 
slavije, Beograd 1980.
Mesto i datum 
formiranja logora
Vrsta logora i ko 
gaje fomirao
Iz kojih mesta (teri- 
tfrija) su zatočenici Dalja sudbina zatočenika ;
Niš 
„Crveni krst“ 
15.10.1941.
koncentracioni 
- Nemci
Niš i okolna mesta
mušlcard streljam 12. 2. na Bubnju;;
žene i dcca odvcdeni marta 1942. u logor; 
„Sajmište" gde su stradali ;
Borski rudnik radni lo^r^o- 
Nemci muškarci iz Bačke
izvestan broj stradao u Borskom rudniku i na; 
putu do Crvenke, oktobra 1944. Prcostali: 
stradali u nacističkim logorima (preživco; 
vrlo mali broj) ;
MTKEDONIJT i
Skoplje
II 3.1943.
sabimi - jsa teritorije Makedo- jod 22. do 29. 3. 1943. odvcdcni u logor u;
Nemci inije iTreblinki i gotovosvi su stradali ;
HRVATSKA-S LOVENIJT-SREM
iKoprivnica 
:„Damca“ 
:20.4.1941.
sabimi - 
NDH
;iz raznih mesta 
ŠHrvatske Bosne
odvcdeni u logor u Gospić, zatim ncki ui 
logor Jadovno, ncki u Slano i Mctajno, a; 
neki u Jasenovac ;
ilDaruvar 
:maja 1941.
sabimi - 
NDH
jjevrejske rabeghce ra 
jzapadne Evrope
odvedeni u logor u Gospić, a zatimu u Jascno-i 
vac - svi su stradali i
iZagreb 
:„Zajednički zbor“ 
ijula 1941.
sabimi - 
NDH
:iz raznih mesta 
iHrvatske, Slavonije i 
iBosne
odvcdeni u logor u Gospić, a zatim u drugci 
logore - svi su stradali i
rGot^pić 
ijuna 1941.
sabimi - 
NDH
;iz raznih mesta Hrvat- 
^slce, Slavonije Bosnc
odvedeni u logor Jadovno, Metajno, Slano,: 
Jasenovac ;
iSrem. Mtrovka 
ijuna 194L
sabimi - 
NDH
iJevreji iz Rume i 
Bevrejske rabegbce ra 
:Evrope nastanjene u 
:Rumi
Jevreji iz Rume posle nekoliko dana pušteni: 
kućama, a izbeglice u logor St. Gradiška i; 
Jasenovac ;
iVukovar 
iavgusta 1941.
sabimi - 
NDH
: Jevreji iz Vukovara
odvedeni 8. 11. 1941. u Jasenovac - svi sui 
stradali i
iOsijek 
:„Tenje“
sabimi - 
NDH
:iz Osijeka i okolnih 
•mesta
avgusta odvedeni u Jasenovac, a jedna grupai 
u Aušvic i
iVinkovci 
ijuta Г942.
sabimi -
NDH
: iz Vmkovaca, Rume, 
iŠHa, ^^ok^a
jula 1942. odvedeni delom u Jascnovac, a; 
delom u Aušvic ;
iLoborgrad 
iseptembra 194L
sabimi - 
NDH
jiz raznih mesta Hrvat- 
jske, ^lavonije Bosne
avgust-obobar ^942. odvedem u kgor uj 
Aušvicu :
iBakovo 
idecemfra I94L
sabimi - 
NDH
jiz Vinkovaca, Rume, 
iŠida, Uoka к Rume, Š^da, Hoka ;
iVinkovci 
ijula 1942.
sabimi - ženski 
NDH
ižene i deca iz Bosne, 
iHrvatske i Slavonije
od 15.6. do 15.7.1941. odvedeni u Jaseno-: 
vac - svi su stradali ;
iKerestinac 
imaja 1941.
sabimi - 
NDH
ičlanovi K.PJ i simpatize- 
iri iz Hrvatske i Bosne
jedna grupa streljana 8. 7. 1941, a ostali 17.;
7. 1941. :
Jadovno(Pag) 
juna 1941.
concentracioni 
-NDH
idovedeni iz logora u 
iGospiću i logora 
i„Danica“
veliki broj ubijen, a ostali odvedeni avgusta; 
1941. u Jasenovac ;
Jasenovac 
„Logor Г Krapje 
avgusta 1941
concentradoni ј^с^ст togora u
- NDH (mu^ki) jMetajnu
veliki broj ubijen, ostali prebačeni u „Lfgfri 
111“ Jasenovac novembra 1941.
Mcsto i datum 
formiranja logora
iVrsta logora i ko 
iga je formirao
Iz kojih mesta (tcri- 
torija) su zatočenici Dalja sudbina zatočenika
Jascnovac
„Logor 1Г 
Bročicc 
scptcmbar 1941.
Ikonccntracioni 
:- NDH (muški)
iz Hrvatskc i Bosnc veliki broj ubijcn, ostali prebačcni u „Logor 
ПГ Jascnovac novembra 1941.
Jascnovac 
„Logor 11Г 
(Ciglana)
jkonccntracioni 
:- NDH (muški)
iz Hrvatske i Bosne i 
prcživcli logoraši ..Lo- 
gora 1“ i „Logora 1Г
gotovo svi pobijeni od 1942. do 1945. - 
manji broj uspeo da pobcgne
Jascnovac 
„LogorIV” 
(Kožara) 
januara 1942.
ikonccntracioni 
:- NDH (muški)
iz Hrvatskc. Srcma i 
Bosne
gotovo svi pobijeni - manji broj prebačen u 
Jasenovac i Lcpoglavu
„Logor V" 
Stara Gradiška 
druga polovina 
1942.
jkonccntracioni 
:- NDH (muški)
iz Hrvatskc. Srema i 
Bosne
gotovo svi - manji broj prcbačen u
Jascnovac i Lcpoglavu
Lcpoglava 
jula 1943.
jkonccntracioni 
:- NDH (muški)
iz Hrvatske i preživcli 
iz logora St. Gradiška
počctkom 1945. odvedeni u Jascnovac i 
pobijeni
BOSNA I HERCEGOVINA
Kruščica 
krajcm avgusta 
1941.
jsabimi - 
jNDH
prcživcli zatočcnici iz 
logora u Mctajnu i 
zatočenici iz Sarajeva
5.10. I94l.muškareiodvedeniu Jasenovac, 
a 6. 10. 1941. žene i deca u Loborgrad, a 
zatim u Aušvic
Bosanski 
Petrovac 
jula 1941.
■sabimi - 
ŠNDH iz Bihaća
septembra 1941. odvedeni u Prijedor odakle je 
manji broj pobegao, a ostali odvedcni u St. 
Gradišku i Jasenovac
ZONA I
Rab 
krajcm maja 1943.
isabirni - 
Htalijani
dovedeni iz logora 
„dubrovačkog", „кга- 
Ijevičkog'*, „bračkog" i 
„hvarskog"
9. scptcmbra 1943. zatočenici su se oslobo- 
dili vlastitim snagama
ZONA II
Slano 
(Pag) 
juna 1941.
konccntracioni 
za muškarce - 
NDH
dovedeni iz logora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hercegovine)
pobijen veliki broj, a avgusta 1941. odvedeni 
u Jasenovac
Metajno 
(Pag) 
juna 1941.
koncentracioni 
za žcne
dovedeneiz togora u 
Gospiću (sa teritorije 
Bosne i Hercegovine)
veliki broj pobijen, a preživeli odvedeni 
avgusta 1941. u Kruščicu
Lopud, Gruž 
Kupari 
(„Dubrovački 
logor”) 
novembra 1941.
sabirni - 
Italijani
iz Dubrovnika, Bosne 
i Hrvatske
krajcm maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
Kraljevica 
novembra 1942.
sabbrni - 
Italijani
iz Hrvatske, Slavonije 
i Bosne
krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
Brač 
novembra 1942.
sabirni - 
Italijani
iz Hrvatske, Slavonije 
i Bosne krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
Hvar 
novembra 1942.
sabirni - 
Italijani
iz Hrvatske, Slavonije 
i Bosne
krajcm maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
iMesto i datum iVrsta logora i koilz koiih mesta (teri- 
jformiranja logora :ga je formirao jtorija) su zatočenici Dalja sudbina zatočenika
iBAČKA
;Bačka Topola 
•kraj aprila 1941.
s^t^iirni - 
Mađari i 
Gestapo
iz Sombora, Novog 
Sada i drugih mesta u 
Bačkoj
29. aprila 1944. deportovani u Aušvic; logor 
je postojao do kraja scptcmbra 1944. godinc
iSubotica 
ipočetkom juna 
:1944.
sabuni - 
Mađari i 
Gestapo
iz Subotice 16. juna 1944. odvedeni u sat^irni logor u Bačalmašu
iStari Bečej 
!20. maja 1941.
sabirni - 
Mađari
iz Bačke Topole juna 1941. jedan broj pušten kućama, a 
ostati odvedeni u logor u Bačkoj Topoli
>Begeč 
'maja 1941.
sabirni - 
Mađari
iz Novog Sada jula 1941. pušteni kućama
ŠKOSOVO I METOHIJA
Kosovska 
Mitrovica 
iavgust 1941.
sabimi - 
Gestapo
iz Kosovske 
Mitrovice
marta 1942. odvedeni u logor „Sajmištc", a 
zatim u Bergen-Belzen, gde su stradali
Priština 
početkom 1942.
sabimi - 
Italijani
iz Prištine - muškarci odvedeni 1942. u logor u Bcratu (Albanija)
iPriština 
'1944.
sabimi - 
Gestapo
odvedeni u logor ,,Sajmište“ u Beogradu
iCRNA GORA
Cetinje 
(zatvor „Bogda- 
:nov kraj“) 
februara 1944.
s^l^iimi - 
Gestapo
jevrejske izbcglicc iz 
Srbije i Bosne
juna 1944. odvedeni u logor „^Sajmište**, a 
zatim u Bergcn-Belzen
iPodgorica 
(zatvor) 
ifebruara I944.
sabbmi - 
Gestapo
jevrejske izbeglice iz 
Srbije i Bosne
juna 1944. odvedeni u logor „Sajmištc", a 
zatim u Bergen-Belzen
